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06. akal budi : ... ≈ insting : ...  
(A) ide - liar 
(B) logis - hasrat 
(C) pikiran - nafsu 
(D) manusia - hewan 




07. noda : ... ≈ sedih : ...  
(A) hitam - hati 
(B) bersih - tangisan 
(C) suci - kecewa 
(D) debu - perasaan 




08. pandai : ... ≈ bodoh : ...  
(A) jenius - idiot 
(B) akal - lamban 
(C) pintar - rendah 
(D) maju - terbelakang 




09. pengetahuan : ... ≈ biaya : …  
(A) ilmu - ongkos 
(B) bodoh - gratis 
(C) dungu - harga 
(D) cerdas - mahal 




10. master : ... ≈ dewasa : ...  
(A) ahli - usia 
(B) doktor - tua 
(C) gelar - matang 
(D) pendidikan - pemikiran 
(E) kehormatan - paruh baya 
 
11. ... : gedung : ≈ air : ...  
(A) atap - tawar 
(B) jendela - makanan 
(C) pintu - piring 
(D) lantai - gula 





12. ... : adat ≈ harmonis : …  
(A) tarian - serasi 
(B) budaya - batik 
(C) kesenian - selaras 
(D) pariwisata - seimbang 





13. ...: penderitaan ≈ teror : ...  
(A) bahagia - senang 
(B) trauma - kecemasan 
(C) tangisan - peledakan 
(D) sakit hati - ketakutan 




14. ... : gila ≈ lembab : ...  
(A) otak - kulit 
(B) aksi - basah 
(C) orang - udara 
(D) akal - kering 




15. ... : lebat ≈ rela : …  
(A) hujan - doa 
(B) subur - ikhlas 
(C) hutan - tulus 
(D) rambut - hati 
(E) syaraf - ruang 
 
 
